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In memoriam: 
Prof. dr. sc. Milan Ramljak
Prof. dr. sc. Milan Ramljak rođen je 29. rujna 1938. godine u Čitluku kraj Posušja, u Bo-
sni i Hercegovini. Doktorirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1979. godine, 
gdje je odgojio generacije mladih pravnika kao redoviti profesor kolegiaj Upravna znanost 
od 1968. do 1990. godine. Kasnije je izabran za predstojnika katedre (1987.-1991.). Osim 
na Pravnom fakultetu, predavao je i na Visokoj upravnoj školi (1965.-1968.), a predavao 
je i na pravnim fakultetima u Osijeku, Rijeci i Splitu te na Medicinskom i Arhitektonskom 
fakultetu u Zagrebu.
Od 1986. do 1989 bio je predsjednik Udruženja za upravne znanosti i praksu RH.
Hrvatskoj javnosti najpoznatiji je po svoja četiri mandata potpredsjednika Vlade Re-
publike Hrvatske - u prvoj Vladi premijera Stjepana Mesića (31.5.-24.8.1990), drugoj Vladi 
premijera Josipa Manolića (24. 8. 1990.-17. 7. 1991.), trećoj Vladi Franje Gregurića (17. 7. 
1991. do 18. 8. 1992.) te  šestoj Vladi premijera Zlatka Mateše (14.5.1998. do 13. 4. 1999.). 
Funkciju ministra pravosuđa obnašao je od 14. 5.1998. do 13. 4. 1999. godine.
Profesor je bio istaknuti domoljub i intelektualac, a tako skroman i samozatajan su-
djelovao je u samom stvaranju hrvatske države kao autor Odluke o raskidu svih državno-
pravnih veza Republike Hrvatske s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ, koju je potom 
izglasao Hrvatski sabor tog povijesnog dana 1991. godine. 
Na vlasti je uvijek nastupao kao nestranački kandidat, pa je tako i u najtežim ratnim 
trenucima ostao profesionalac i akademik, neovisan i nepristran, ignorirajući mnoge poli-
tičke pritiske.
Prof. dr. sc. Milan Ramljak napustio nas je 25. siječnja 2018. godine. Jesen života pro-
veo je u rodnoj Hercegovini, u anonimnosti i tišini koje su mu tijekom života često nedo-
stajale.
